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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.149/69 (D). — Como
consecuencia .de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirada" del Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa don Benedicto Urrutia Arrizu
bieta, se promueve a su inmediata categoría, con an
tigüedad de empleo y escalafonamiento 'de 11 del ac
tual y efectos económicos de 1 de junio próximo, al
Alférez de Navío de dicha Reserva don Pedro Barra
gán López, primero en su Escala que reúne los requi
sitos reglamentarios, debiendo quedar escalafonado
inmediatamente a continuación del último Oficial de
su nuevo empleo.
No ascienden los que le preceden, ni tampoco Te
nientes de Navío, por no tener las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.150/69 (D). Por
cumplir el día 14 de noviembre de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone cine, en dicha fecha, el Sargento
Sanitario don Venerando García Mateo cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.151/69 (D). Por
cumplir el día 12 de noviembre de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Sargento
Fogonero don Juan García Rodríguez cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.152/69 (D). Por
cumplir el .día 15 de noviembre de 1969 la edad regla
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mentaría, se dispone que, en dicha fecha, el SargentoFogonero don Rafael Martín Florín cese en la situación de "actividad" y pase a la de "retirado", que.dando pendiente del señalamiento de haber pasivo quedetermine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.153/69 (D). ___ De
acuerdo con lo informada por el Departamento de
Personal y lo establecido en la norma 11 de las provisionales de Marinería, aprobadas por Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Faenas
Marineras) Francisco Martínez Ramos, debiendo
completar el tiempo de servicio militar corno Marine
ro de segunda.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada,
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.154/69 (D).—A pe
tición del funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo clon Manuel Gutiérrez Calvo, destinado en la
Dirección Económico-Legal, se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado c), artículo 45, capítulo IV
de la Ley articulada de funcionarios civiles del Esta
do ,de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 40, de 15 de febrero de 1964), y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 40, de 18 de fe
brero de 1969.
Debe quedar advertido de la obligación de continuar
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.155/69 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil femenino cuatro plazas con la categoría profesio
nal de Telefonistas, que ha .de prestar sus servicios
en la Centralita Telefónica del Arsenal de La Carra
ca del Departamento Marítimo de Cádiz, con arreglo
a las siguientes
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BASES:
La Para ser admitidos a participar en el concurso
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
v para acreditar la aptitud
física y psíquica adecuada
:eran reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
;nada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
la Las instancias, suscritas de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas 'directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
3,a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4,a Las instancias, en las que las interesadas ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos
profesionales de las concursantes o de los méritos
«que estimen conveniente poner de relieve.
5,a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Departamental de Personal Civil en Cádiz
las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha 'de .examinar a las concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata don Narciso Par
do de Donlebún y Braquehais.
Vocales.—Capitán de Corbeta Ingeniero don Emilio
Millán Sevilla y Capitán de Corbeta don Froilán Alon
so Martínez.
Vocal Secretario.—Vigía 'de Semáforos, Mayor de
segunda, don José M. Martín Orellana.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por las concursantes
que sean seleccionadas para ocupar las plazas convoca
das serán las propias de su categoría profesional, o
sea: las de establecer comunicaciones telefónicas inte
riores y exteriores, manejo de una Central manual, se
miautomática y automática, manejo de ficheros.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Las concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidas a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario, aproba
da por Decreto número, 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones legales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil sesenta (3.060)
pesetas.
b) Plus complementario de mil cuatrocientas
(1.400) pesetas, que corresponden a la categoría de
Número 111.
Telefonista del Grupo de" Comunicaciones" de la ex
presada Reglamentación.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse. en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Monitores de Atletismo
y Juegos Deportivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 2.156/69 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, Dirección de
Enseñanza Naval, y por haber finalizado con aprove
chamiento el correspondiente Cursillo de Monitores
de Atletismo y juegos Deportivas Terrestres, efec
tuado en el C. I. E. F., se nombra Monitores de dicha
modalidad al personal siguiente :
Brigada de Infantería de Marina don Francisco
Feito Recio.
Sargento primero de Infantería de Marina don Se
bastián Sánchez López.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Agrafojo Nieto.
Sargento primero de Infantería de Marina don Luis
Gorreto González.
Cabo primero de Infantería de Marina Atilano Mui
fío Tenreiro.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Ruiz Bernal.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Ga
viño Aragón.
Cabo primero de Infantería de Marina Jesús Moro
fío Acción.
'Cabo primero Artillero Antonio Aneiros Rey.
Los anteriormente reseñados, can arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.570/66,
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Marinería.
Curso de Aptitud de Buzos.
Orden Ministerial núm. 2.158/69 (D). Comoconsecuencia de propuesta formulada por la Jefaturadel C. I. A. F., y de acuerdo con lo informado Jrla Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Altni.
nos del curso de Aptitud de Buzos al personal que
a continuación se relaciona, el cual deberá cesar en
sus destinos de procedencia y percibirá los haberes
que puedan corresponderles, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.778/66
(D. O. núm. 194). Este nombramiento surtirá efectos
a partir de 17 de marzo de 1969.
Cabo primero Especialista Minista Antonio Pérez
Solivelles.
Cabo primero Especialista Torpedista Miguel
Ruiz Ruiz.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Paz
Prieto.
Cabo primero Especialista Minista José Guille
Caparrós.
Cabo segundo Especialista Mecánico Leopoldo S
pej o Barneto.
A
MO
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de 13 de abril de de 1966 (D. O. núm. 83), quedarán
comprendidos en los derechos y sujetos a los deberes
y obligaciones que determina el vigente Reglamento
Orgánico para el personal Especialista en Educación
Física.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.157/69 (D).—Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para reali
zar en el C. I. A. F. curso de recepción a máquina
a 25 palabras por minuto, del 7 'de abril al 3 de mayo
de 1969, y que a continuación se relaciona, perciba los
haberes que por tal motivo les pueda corresponder,
de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes Ministe
riales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194
y 228, respectivamente).
Subteniente Radiotelegrafista don Tomás Guillén
Escámez.
Brigada Radiotelegrafista don Florencio Remiro
Sanz.
Brigada Radiotelegrafista don Aurelio Hernández
Nogales.
Sargento primero Radiotelegrafista don Domingo
Urbano Rodríguez.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Francisco
Cánovas Díaz.
Sargento Radiotelegrafista don José L. Conejero
Mendo.
Sargento Radiotelegrafista don Mariano Balsalobre
Osete.
Sargento Radiotelegrafista don Joaquín Jiménez
Bravo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista (Emilio
Fernández Fernández.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Anto
nio Martín Salazar.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel Lozano Hermoso.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista An
tonio G. Salgada Clavo.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Juan
A. Dorrego Ortiz.
• Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Fran
cisco Pol Barberá.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Madrid, 14 de mayo de 1969.
NIETC
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 2.159/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 2.525/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252) y disposiciones complemerta
rias, se concede al personal .de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETC
EMDleos o cUses
1••••••••.•■•«*••■••■••
Licenciada ...
Licenciado ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María Egües y Ortiz de Urbina (1)
Doña María Egües y Ortiz de Urbina (1)
D. Antonio Soriano Palazón (1)
Cantidad
mensual
Pesetas
1188,00
2,596,50
1.094,00
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
9 trienios
4 trienios
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Fecha en que &be
comenzar el abono
1
1
1
enero
noviembre
febrero
961
968
968
LXII Sábado,
17 de mayo de 1969
Empleos u elases
Licenciado ..• •••
Dr. Ciencias
Licenciado
Ingeniero
Ingeniero e • •
Quím.
•••
Odontólogo Civil
Perito Industrial
Perito Industrial
Perito Industrial
Perito Industrial
• • •
•••
•••
•••
•••
Profesor Civil (Fun
cionario Público).
Profesora Civil
Prof. Ens. Superior.
Prof. Perm. Org.
Practicante ... .••
Maestro 1.a Ens.
Ayudante Obras
Jefe de Taller ...
Maestro Taller
Maestro Taller ...
llaestro Taller ...
Maestro Taller ...
Maestro Taller
laestro Taller
Encargado ...
Encargado ... •••
Encargado ... •••
•••
Encargado ..
Encargado ..
Encargado. ..
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••11
•••
• ••• •••
• •••
Encargado ...
Capataz ...
Capataz •••
Capataz ••• ••• •••
Capataz t4e •••
Capataz .•• ••• •••
Capataz ..• •••
Capataz ••• ••• •••
Jefe Sección ...
Jefe Sección ...
Del. Proyectista
Delineante de 1.a
Delineante de 1.a
Delineante de 1.1
Del. Archivero ...
Jefe Admtvo. 1.a
Jefe Admtvo. 1.a
Jefe Admtvo. 1.a
Jefe Admtvo. 2.a
Jefe Admtvo. 2.a
Jefe Admtvo. 2.a
•••
•••
•• •••
•••
11••
•••
•••
•••
•••
11••
•••
•••
•••
. .
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Rodríguez González (1) ... •••
José Rodríguez González (1) ... •.•
Salvador Terol Alonso (1) ...
Severiano Yagüe Martín (1) ...
Severiano Yagüe Martín (1)
Alberto Navascués Medina (l)
Antonio Santamaría Medina (1) ...
Antonio Santamaría Medina (1) ...
Ricardo Pita Tovar (1) ...
Manuel Magan Moreno (1) ... .
Manuel Magan Moreno (1)
Felipe Sánchez de Vicente (1) ...
Fernando Sanz Aponte (1) ...
Fernando Sanz Aponte (1)
Gregorio Tierraseca Palomo (1) ...
Gregorio Tierraseca Palomo (1) ...
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• ••• •••
• ••• •••
D. Alvaro Beltrán de Lis (1) ...
D. Alvaro Beltrán de Lis (1)
Doña María Teresa Gómez Gallardo (1)
D. José Luis Escobedo Soriano (1)
D. Francisco Felipe Olesa Muñido (.1)
I). Francisco Felipe Olesa Muñido (1) ...
Doña Felicitas Ovejero Crespo (1) ...
D. Antonio Caraballo Corbacho (1) ...
D. Guillermo Sastre Fernández (1) ...
D. Felipe Sánchez Rodríguez (1)
D. Manuel Rojas Chozas (1) ... . • ••• •••
D. Manuel Rojas Chozas :(1) •••
D. Julio Sanabria Brizuela (1) ...
D. Francisco Raposo Pastor (1) ••• ••• •••
D. Francisco Raposo Pastor (1) ••• ••• •••
D. Angel Romero Cortés (1) ... ••• •••
D. Angel Romero Cortés (1) ...
D. Francisco Pérez Núñez (1) ••• . • ••• •••
D. Carlos Zaragoza García (1) ... •••
I). Gonzalo González Dopico
D. Francisco Parrado Arquillo (1) ...
D. José Pérez Pérez (1) ... •••
D. José Pérez Pérez (1) . • ••• •••
D. Juan Rodríguez Povedano (1) ... •••
D. Luis Rolland Mora (1) ... •••
D. Daniel Virseda López (.1) ... •••
D. Daniel Virseda López (1) ••• •••
D. Jesús Zori Montalbán (1) ... ••• •.. ••• ••• ..•
D. Manuel Alias Cruceiras (1)
D. Enrique Fraga Buján ••• ••• •••
D. José Jiménez Lázaro (1) ...
ID. José Jiménez Lázaro (1) ... .• ••• •••
D. Antonio Magallanes Gómez (1) ...
D. Antonio Magallanes Gómez (1) ... •••
a Pedro Marente Benítez (1) ... •••
D. José Antonio Pereira Fernández
D. Manuel Varela Aragón (1) ... •••
D. Manuel Varela Aragón (1) •••
D. Vicente Arroyo Izquierdo (1) ... •.•
D. Vicente Arroyo izquierdo (1) ... •••
D. José Jiménez Muñoz (1) ...
D. José Jiménez Muñoz (1) ...
D. Fernando Rodríguez Martín (1) ...
D. Fernando Rodríguez Martín (1) ...
D. Valentín Sansegundo González (1)
D. Valentín Sansegundo González (1)
D. Carlos Seijas López ... ••• ••• ••• •••
D: Antonio Urquiza Páez (1) ... ••• .•• ••• •.•
D. Antonio Urquiza Páez (1) ••• ••• ••• •••
D. Mateo Ramos Bajo (1) ••• ••• ..• ..•
D. Mateo Ramos Bajo (1) ... ••• •••
D. Lucio Flórez Manso ... ••• ••• •••
D. Jaime Forniers Díaz-Saavedra (1) •.. • • •••
D. Jorge Gray de a Figuera • . •••
D. Francisco Manrubia Tojeiro . . •• •••
Doña Inés Montesinos-Espartero Súñer ••• •••
Doña Encarnación Rodríguez Hernández (1) •••
Doña Encarnación Rodríguez Hernández (1) •••
••• •••
0•• •••
••• w••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••111 11••
••• •••
••• •••
••• •••
. . .
••• ••• • • •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• 111••
• • ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •• •
••• •••
••• ••• e••
••• ••• 9••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 111.
.1.094,00
1.367,50
1:641,00
2.4611;50
2.735,00
2.268,00
2.268,00
2.686,50
2.019,50
954,00
11.192,50
1.1192,50
1.431,00
1.669,50
14192,50
1431,00
542,50
620;00
365,00
284,00
77,50
1.55;00
672,00
1.008 CO
1.386,00
1.584,00
712,00
890,00
J1.424,00
1.246,00
1.424,00
1.246;00
1.424;00
1.424,00
1.246,00
957,50
504,00
1.344;00
1.512,00
11.344 00
1.176;00
840,00
11.008;00
11.344,00
1.790,900
564,00
652,00
815,00
815,00
978CO
326,00
752;00
652;00
81-5,00
890,00
1.068,00
890,00
1.068,00
1.068,00
1.302,00
1.211;00
1.384,00
766,00
1.21/1,00
1.384,00
59000
737,50
666,00
426;00
888,00
868,00
434;00
1.35:1,00
1.544,40
DIARIO OVICIAL DEL MINISTERIO D'O,
••■••••
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
5 trienios
6 trienios
9 trienios
10 trienios
8 trienios
8 trienios
9 trienios
7 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
4 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
5 trienios
3 trienios
8 trienios
9 trienios
8 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
8 trienios
10 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
7 trienios
8 trienios
MARINA
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
• • • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• . . .
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• ••••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
*•• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•
•
• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
lii•• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••
▪ •• ••• •••
••• ••• ••
▪ ••
••• ••
!Fecha en que debe
I comenzar el abono
enero 1967
octubre :1967
enero 1967
noviembre 1964
noviembre 1967
enero 1967
enero 1967
octubre 1968
octubre 1968
enero 1967
agosto 1967
septiembre 1968
enero 1967
noviembre 1967
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
enero 198
diciembre 1968
octubre 1968
mayo 1963
mayo 1966
julio 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1937
marzo 1967
septiembre 1957
enero 1967
septiembre 1967
enero 1967
mayo 1968
enero 1967
enero 1967
enero 1969
octubre 1967
enero 1967
julio 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
junio 1967
enero 1967
diciembre 1968
enero 1969
enero 1967
julio 1967
enero 1967
marzo 1968
marzo 1967
julio 1969
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
octubre 1967
enero 1967
noviembre 1968
enero 1967
abril 1967
julio . 1969
enero 1967
mayo 1967
enero 1967
octubre 1967
enero 1969
octubre 1968
enero 1969
julio 11969
febrero 1969
enero 1967
mayo 1967
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Empleos o clases
Jefe Admtvo. 2.a
Jefe Admtvo. 2.a
Jefe Admtvo. 2.a
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
•••
•••
•••
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.a
Admtvo.
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.5
Admtvo. 2.5
_kdmtvo. 2.a
Admtvo. 2.5
Admtvo. 2.5
Admtvo. 2.a
Admtvo. 2.a
Admtvo. 2.a
Admtvo.
Admtvo. 2.a
2.a
Oficial Admtvo. 2.a
Oficial Admtvo. 2.a
Oficial Admtvo. 2.a
Oficial Admtvo. 2.a
Oficial. Admtvo. 2.1
Oficial Admtvo. 2.
Auxiliar Admtvo. •••
Auxiliar Admtvo. •••
Auxiliar Admtvo. •••
Auxiliar Admtvo. •••
Auxiliar Admtvo. •••
Oficial Adrntvo. •••
Conductor ••• ••• •••
Conductor ••• ••• •••
Conductor ••• ••• •••
Conductor ••• ••• •••
Conductor ••• ••• •••
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
Oficial de 1.a
Oficial de La
Oficial <1 1.a
Oficial de 1.a
Oficial de 1.a
Oficial de 1.a
Oficial de
Oficial de
Oficial de
1.2
1.2
1.a
Oficial de 1.2
Página 1242,
••• •••
••• •• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• •• •• •
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Tomás Sáenz Jiménez (1) ...
Doña María del Carmen Santiago Cavia (1) ...
Doña María del Carmen Santiago Cavia (1) ...
D. Francisco Tamayo Monedero (1)
D. Francisco Tamayo Monedero (1) .
D. Luis Bitaube Núñez
D. Antonio Bravo Barrios ...
Doña María del Carmen Esteban de la Mora (1)
D. Adolfo Fernández Solá (1) ...
D. Antonio Moro Bernal (1) ... .
Doña María Dolores Prado Nogueira (1)
D. Juan José Rioboo Malde
D. Carlos Tamayo Fuenteareas ..• •••
D. Antonio Benítez Bouza (1) (2) ...
Doña María Isabel Benito Pallarés (1)
D. Gabriel Carbonell Silva (1)
D. Luis Miguel Calle Ibáñez (1) ...
Doña María Jesús del Castillo Martínez (1) ...
D. Manuel García Fernández ... •••
D. Juan R. Lucas Rodríguez ... .
D. Miguel Márquez Rubio ...
Doña María del Carmen Martínez Pifiero (1) ...
.Doña María del Carmen Martínez Piñero (1) ...
D. Enrique José Miranda Menes (1) ...
D. Enrique José Miranda Menes (1) ... .
D. Antonio O'Ferral Gambino (1)' .
Doña María del Carmen Parra ,Catalán (.1) ...
D. Francisco Sánchez Pardo (1) ...
Doña María Rita Vázquez Rey (1) ...
D. Salvador Viana-Cárdenas Pons (1) .
Doña Angeles Ballester Guerrero(1)
Doña María del Carmen Coma Sanmartín
Doña Rosario Lozano Candón
D. Juan Torné Ricoma
D. José Vives García (1) ...
D. Ginés Martínez Hermoso (1) ...
D. Angel Alcaide Díaz (1) ... .
D. Manuel Castaño Carbón (1)
D. Emilio Domínguez .García (1) ...
D. Angel Martínez Montero (1) ...
D. Ramón Menéndez Cabañas (1)
D. Ramón Menéndez Cabañas ... •••
D. Gonzalo Muñoz Marín (1) ••
D. Angel Pérez Ariza (1) ... ••• •••
D. Victoriano Sánchez Lorenzo (1) •••
D. Pedro Téllez Torrero ... .•• ••• ••• •••
D. José Vázquez Muñiz ... ••• ..•
D. Manuel ,Cenea Caballero (1) ••• ••• • • •••
D. Tomás Conesa de los Reyes (1) ..•
D. Joaquín Delgado Bermejo ...
D. José Fernández Gómez (1) ... 4* • ••
D. Francisco Fernández Rojas (1) ••• •••
D. Francisco Fernández Rojas (1) ••• ••• . • ••.
D. Andrés Gallardo Beirola (1) ... ••
D. Juan García Díaz (1) ...
D. Juan García Díaz (1)
D. Alfonso López Rey (fi
D. Sebastián Lozano Suárez .(1)
D. Vicente Martos Araque (1) ... ••• ••• •••
D. Antonio Muñoz Mejías (1) ... •.• ••• •••
D. Antonio Muñoz Mejías (1) ...
D. Fernando Muñoz Mejías (1) ...
D. Fernando Muñoz Mejías (1) ... •
D. Antonio Otero Valderrama (1) ...
D. Vicente Raposo Amores (.1) ... ..• . .
D. Juan Manuel Rego Morales (1) ... •••
D. Fernando Rey Leal (1) •••
D. José Rigol Pardo (1) ...
D. José Rigol Pardo (1) ... . . •.• .
D. Rafael Rigol Pardo (1) ...
D. Juan Rodríguez Alvarez (1) ... ..• .••
D. Antonio Rodríguez Rodríguez (1)
D. Antonio Rodríguez Rodríguez (1) .
D. José Rodríguez Sainz (1)
••• •
•• •
• • •
• •
•• •
•
••
•
•••
• •• •
• • •
•••
•••
• • • • • • • •
• •
*e • • • • •
••• •••
1 • • •
•
• ••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.3511,00
!1.351,00
1.544;00
772,00
965,00
907,50
1.27.0,50
315,00
172,50
787,50
862,50
726,00
726,00
/147,50
147,50
325,00
147,50
1.475,90
1.71,50
1.029,00
171,50
737;50
885;00
1120,00
295,00
325,(X)
147,50
442,50
590,00
487,50
432,00
153,00
343;00
1.372,00
.576,00
975,00
144,00
.15.7,50
1.102,50
720,00
720;00
999,00
72090
945;00
432,00
166,50
945,00
576,0(Y
• 864,00
999,00
472,50
8-64;00
1.008 0()
720,00
576,00
720,00
472,50
472,50
144,•0
864,00
1.008,00
576,(X)
720,00
438;00
864,00
288,00
1.152,00
864,C0
.1.008,00
864,00
1:008,00
720,00
945;00
864,00
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
7 trienios
2 trienios
1 trienio.
'5 trienios
'5 trienios
4 trienios
4 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
10 trienios
1 trienio.
6 trienios
1 trienio.
5 trienios
6 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
2 trienios
8 trienios
4 trienios
6 trienios
1 trienio.
1 trienio.
7 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
3 trienios
trienio.
6 trienios
4 trienios
6 trienios
6 trienios
3 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
6 trienios
7 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
.6 trienios
2 trienios
8 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•••
•••
•••
LXI1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
••• 11••
••• 1
• • ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• •••
••• 1
••• 11•• ••• 1
••• ••• ••• 1
•••
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
▪ • • ••• ••• 1
1.•• •••
••• 1
••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• 1•
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •• 1
••• ••• •••
•••••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••11
••• ••• •••
••• 11•• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
ti
••• ••• •••
•••••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••••• •••
•••••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• 11
•••••• •••
•••••• •••
••• ••• •••
1
••• ••• 1
•••
••• •••
••• ••• •••
1
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
G.••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
1.
enero
enero
mayo
enero
octubre
Junio
febrero
agosto
octubre
enero
noviembre
julio
enero
febrero
julio
noviembre
noviembre
julio
marzo
marzo
febrero
enero
enero
enero
abril
noviembre
julio
. septiembre
abril
octubre
febrero
marzo
marzo
enero
diciembre
noviembre
mayo
octubre
noviembre
enero
enero
enero
agosto
octubre
septiembre
enero
octubre
septiembre
enero
junio
octubre
enero
enero
enero
enero
febrero
diciembre
octubre
julio
enero
agosto
enero
agosto
mayo
enero
agosto
enero
enero
junio
enero
enero
enero
noviembre
enero
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Empleos o chist&
Oficial
Oficial
Oficial
del.
de 1.a
de La
Oficial de 1.a
Oficial de 1.1
Oficial de 1.a
Oficial de 1.a
Oficial de 1.a
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
de 1.a
de 2.a
de 2.a
de 2•1
de 2•a
de 2.a
de 2•a
de 2.1
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.1
de 2.a
de 2.a
de 2•a
de 2.a
de 2.a
Oficial de 2.a
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
de 2.a
de 3.a
de 321
de 3.a
de 3.a
de 11
de 3.a
Oficial de 3•a
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
de •1
de 3•a
de 3.a
de 3•a
de 3•1
de 3.a
Oficial de 3.a
Oficial de 3.a
Oficial de 3.a
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 11
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
•
• •
• •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
I,
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
jefe de Cocina ... •••
Cocinera de 3.a
Cocinera de 3.a
Auxiliar Sanitario...
Especialista ...
Especialista .:. ••• •••
• • •
• • •
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
Especialista ...
• • • el• •
• • •
• • •
Depdte. Principal ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Ruiz Herreros (1) . • ...
D. Juan Ruiz Herreros (1) ***
D. Manuel Sanz Sánchez ,(1)
D. Millán Serrano Meca (1) 40* ••■0
D. Millán Serrano Meca (1) . e 4,90
I). Francisco Trueba Gómez (1) • • •••
D. Tomás Vaíllo 'Rodríguez (1)
D. Tomás Vaíllo Rodríguez (1)
D. Francisco Valcárcel Garrido (1) ...
D. Francisco Valcárcel Garrido (1) • • . •
D. Alejandro Valdehíta Aldea (1) ... 900
D. Alejandro Valdehíta Aldea (1) ...
I). Justo Vázquez López (.1) ..• ••• ••• •••
,D. Justo Vázquez López (1) - .40 • • .40
D. Joaquín Yebes Hernando (1) ... • • • •••
D. Manuel Acuña Pekteiro
D. José Aguilar Gonzáez (1) ••• •
111 Francisco Barrios Fernández (1) •
D. Juan Carlos Mascaró (1) ••• • • •••
D. Benito Conesa Alcantud (1)
D. Manuel Foncubierta Martín (1) ... ._ • _.
D. Antonio Ganforniza Suárez (1) ...
D. Rafael García Huerta (1) ...
D. Jesús González Santiago (1) .. •
D. Jesús González Santiago (1)• _. • • • • ...
D. Antonio Gutiérrez Torres (1)
D. Enrique Huelva Corchado (1) • ...
D. Juan López Rodríguez (1) ... ••• ••• •••
D. Prudencio I.uque Pérez (1) ... ... • • 440 900
D. Manuel Olvera Palma .(1) bee •••• ••••
a Miguel Robles -González (1) • • _.
D. Cristóbal Rodríguez Martínez (1) ••• ••• • •
D. Cristóbal Rodríguez Martínez (1) ••• •••
D. Salvador Sánchez Solano (1) ...
D. Salvador Sánchez Solano (1) ... ••• •••
Doña Julia Zamora Paredes (.1)
D. Manuel Arenosa Dopico (1)
D. Eladio Cutilla Gamero (.1)
D. Emilio Feal Abrodos
D. José Fernández Vázquez (1)
D. Pedro Galindo Miralles (1)
D. José González Beléndez (1)
D. José González Beléndez (1)
1). Antonio Guzmán Sánchez (1) ... ••• ••• •••
I?. Antonio Guzmán Sánchez (1) ... ••• ••• •••
D. Juan Muñoz Fernández (1)
D. Ramón Navarro Ros (1) • • ••• •••
D. Jesús Pérez Comesaña (1) (3) ...
D. ,lesús Pérez Comcsaña (1) ... ••• ••• ••• •••
D. Serafín Piñón Loureiro
I). Rafael Ramos Cornejo ... ••• ••• ••• •••
D. Tomás Retuerta Arroyo (.1)
D. Tomás Retuerta Arroyo (1) ••• ••• •••
D. Miguel Silveiro Juanico Landeira (1) •••
D. Antonio .C. Magariños Compaired (1)
D. José Sánchez Martín (1) • • • •
D. Antonio García Rodríguez (4) ••• •.•
Doña Ana Rosendo Rivas (1)
D. Antonio Torrecillas Cabrera (1) ...
Doña María Victoria Garrote Esteban (1)
D. Diego Arenas Jiménez (1)
D. Antonio Franco Avellaneda •(1)
D. Antonio Franco Avellaneda .(I) • • ••• •••
D. José García Abad (1)
Bartolomé Huguet Carreras (1) ... • _.
D. Ignacio Luins Cortés (1)
D. Fausto Moreno Martín (11 .
I). Arturo Pedro Muñoz Gutiérrez (1) ...
D. Arturo Pedro Muñoz Gutiérrez (1) ...
D. Alfonso Navarro Crespo (1) ... ._ •
D. José Luis Rubín Gil
D. Justo Zahonero Benavente .(11
D. Justo Zahonero Benavente (1)
D. Francisco Alvarez Alfaya (1) ...
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • "th
• • • 111"
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • ••••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • •
• • •
•
•
•
Cantidad
roensual
Pesetas
720,00
999,00
1.008,00
576,00
720,00
864;00
864,00
1.008,00
864.00
1.008,00
720,00
864,000
720;00
864,0•0
864,00
162,00
459;00
159,00
288,00
432,00
697,50
432,00
459;00
837,00
1.008,00
432,00
306,00
459,00
432 00
459,00
1.1,16,00
558,00
720,00
558,00
697,50
720;00
900,00
450;00
636,00
450,00
288,00
54•,00
720,00
540,00
720,00
810,00
281'..1,00
204,00
306.00
795,00
636,00
540,00
675,00
288.00
144,00
432,00
1.830,00
780,00
144.00
144,00
432,00
534,00
667,50
195,00
594,00
195,00
801,00
667,50
864,00
801,00
472,50
667,50
801;00
315,00
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
6 trienios ••• .
7 trienios
4 trienios ••• ••• •
5 trienios ••• ••• .
6 trienios ••• ••• •
6 trienios
7 trienios ••• •
6 trienios • • . •
7 trienios ••• •
5 trienios
6 trienios ••• ••• .
5 trienios ••• •
6 trienios
6 trienios
1 trienio.
3 trienios
3 trienios ••• •
2 trienios ••• .
3 trienios •••
5 trienios
3 trienios
3 trienios
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios ... •••
3 trienios
3 trienios
8 trienios ••• •
4 trienios
5 trienios ••• ••• •
4 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••._
5 trienios •••
6 trienios ••• •
3 trienios ••• •
4 trienios ••• ••• •
3 trienios ••• •
2 trienios •••
4 trienios ••• •••
5 trienios
4 trienios •••
5 trienios ... ••• .
6 trienios ••• •••
2 trienios
2 trienios •••
3 trienios
5 trienios ••• ••• •
4 trienios
4 trienios ••• .
5 trienios
? trienios
1 trienio. ••• ••• •••
3 trienios ••• •
12 trienios •••
6 trienios •••
1 trienio.
1 trienio. •••
3 trienios
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ...
2 trienios
4 trienios
2 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
3 trienios
'5 trienios
6 trienios
2- trienios
**O
• • • • • •
• • • • • • .• •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
.• •
• • •
.• •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
.• •
• • • .• •
.• •
.• •
• • • • •
.• •
• • • • • •
• • •
.• •
• • •
• • •
• • •
.• •
.• •
.• •
• •
• • • • • •
• •
•
•
• 11.
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
agosto
enero
enero
julio
enero
abril
enero
febrero
enero
enero
enero
marzo
noviembre
octubre
septiembre
enero
enero
mayo
octubre
enero
agosto
septiembre
octubre
octubre
mayo
octubre
enero
enero
febrero
enero
julio
mayo
noviembre
noviembre
noviembre
julio
enero
marzo
enero
junio
enero
septiembre
enero
enero
febrero
enero
enero
julio
noviembre
octubre
julio
febrero
enero
noviembre
noviembre
febrero
enero
julio
julio
diciembre
enero
enero
enero
abril
enero
marzo
enero
marzo
noviembre
1967
1969
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1968
1967
1968
1967
1969
1968
1968
1968
1968
1967
1968
1968
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1967
1967
19-68
1967
1967
1968
1968
1968
1969
1968
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1963
1964
1969
1969
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1967
1967
1968
1968
1967
1967
1966
1968
1966
1967
1967
1968
1967
1969
1967
1967
1968
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Empleos o clases
Subalterno de 2.a
Peón ... •••
•••
Peón
...
Peón ...
••• ••• •••
Subalterno de 2.a
Subalterno de 2.a
Subalterno de 2.a
Subalterno de 2.a
Subalterno de 2.a
Subalterno de 2.a
Peón ••• ••• •••
•••
Peón ••• ••• •••
•••
Peón ••• ••• •••
Peón
•••
•••
••• ••• •••
Peón
Peón ••• ••• ••• ••• •••
Peón
Peón
••• ••• .••
Peón .1.
Peón
••• ••• ••• •••
Peón ••• •• ••• ••• •••
Peón
••• ••• ••• ••• •••
Peón
••• ••• ••• •••
Peón ...s ••• ••• •••
Peón ••• ••• ••• ••• •••
•••
• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •••
••• ••••
•••
•••
Peón ••• •••
Peón ...
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora
••• •••
••• ••••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
Limpiadora ••• •••
Limpiadora ••• •••
Limpiadora ••• •••
Limpiadora ••• ••• ••
Limpiadora •••
•••
•••
•••
Limpiadora ••• ••• •••
Limpiadora ... •••
Limpiadora ... ••• •••
Limpiadora ... ••• •••
Limpiadora ... . _ ...
Limpiadora ...
Limpiadora ..
Camarera ...
Telefonista ••• •••
Telefonista ... ••• ••.
Mayordomo de 2.a.
.•• •••
••• •••
••• •••
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Ramírez Benzo (1) ...
D. Francisco Aragón González (1) ...
D. Sebastián Benítez Sigüenza (1) ...
D. Antonio Díaz Fábregat (1) ...
D. Félix Díaz del Valle ...
D. Antonio Cantero Escudier (1) ...
D. Ramón Fernández Vidal ...
D. Rafael Foncubierta Torrejón (1)
D. Cipriano García Díaz (1) ...
D. Antonio González Cartelle (1) ...
D. Andrés González Lázaro (.1)
D. Pedro Jiménez Aragón (1) ... ••• •••
D. José Macías Butrón (1) . ••• •••
D. Pablo Manzano Jiménez (1) ...
D. José Manuel Meira Parada ...
ee.
D. Antonio Morales Corrales (1) ...
D. Joaquín Pérez García (1). ...
D. Juan Puñal Hernández ...
D. Luis Rodríguez Bueno (1) ...
D. Cristóbal Ruiz Pérez (1) ...
Doña Maximina Salcines Miguélez (1) •••
D. Pedro Salido Díaz (1) ••• •••
D. Manuel Sánchez del Arco Roig ..• •••
D. José Antonio Seijas López ...
D. Isidoro Soitiño Monroy (1) .
D. Isidoro Soitiño Monroy (1) .
D. Manuel Vela Reina (1) ... ••• •••
D. Antonio Vidal Peña (1) ••• •••
Doña Casimira Caballero García (1) ( ) •••
Doña Casimira Caballero García (1) ••• •••
Doña Cándida Fernández Rey (1) ... ••• •••
Doña Cándida Fernández Rey (1) ... ••• •••
Doña Gertrudis Galiana Arcos (1) ...
Doña Gertrudis Galiana Arcos (1) ... ••• •••
Doña Isabel Gallardo Navarro (1) ... ••• ,•••
Doña Isabel Gallardo Navarro (1) ... ••• •••• •••
Doña Teresa González Casals ••• ••• ••
Doña Dolores Lampere López (1) ...
Doña Dolores Lobato Escamilla ...
Doña Josefa Madrid Martínez (1) ...
Doña Natividad Porres Lázaro (1) ...
Doña Natividad Porres Lázaro (1) ...
Doña Rita Sánchez Moreira (1) ...
Doña Angeles Sánchez Mozos (1) ...
Doña Santiaga Sánchez Nogales (1)
Doña Victoria Cantos González ...
Doña Natividad Santos Moreno ...
Leónides Sismal Quijano (1) ... ..• •••
Leónides Sismal Quijano (1) ... • ...
Concepción Madrid Martínez (1)
Concepción Madrid Martínez (1) •••
Luisa Patiño Gil ...
Carlos Domínguez Luna (1) ...
José Luis Ramos Sabido (1) ...
José Ateca Garay (1) ...
José Ateca Garay (1) ...
••• ••• •••
•• • • •••
•••
••• •••
••• •••
•••
• • • • •••
•••
• •••
elle 0.11
•••
••• *be
••• • •
•••
•••
• • • • •
• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1•••
•• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•■••
•••
•••
•••
•••
•••
•010 41•41
••• ••• •••
••• 1••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • • •••
• • ••• •••
•••• •••
•••
,11•• ••• •••
• • • ••• • ••
••• ••• • ••
•• •••
••
•
•••
11•• “•• • •• •• •
••• • • • •••
•41. *e*
Cantidad
mensual
Pesetas
288,00
432,00
288,00
288;00
612,00
432,00
918,00
432,00
28;8,00
288,00
432,00
576,00
432;00
720;00
1.530,00
432,00
432;00
612,00
288,00
432,00
1.008,00
630,00
765;00
612,00
756,00
882,00
432,00
432,00
882,00
1.152,00
432;00
576,00
1.134,00
1.530;00
504,00
630,00
765,00
1.134,00
630,06
252;00
882,00
1,152,00
1.134,00
288,00
288,00
153;00
1.530,00
1.008,00
1134,00
504;00
720,00
306;00
288;00
288;00
725;00
870;00
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que dtbe
comenzar el abono
diciembre
junio
julio
2 trienios ... 1
..•.• 111 diciembre
enero
3 trienios
2 trienios •••
2 trienios
... 1 septiembre
•••
4 trienios
. ... 11 febrero
••• •••
... 1 octubre
3 trienios •••
... 1 noviembre
6 trienios
•••
... 1 noviembre
3 trienios ••• •••
abril
2 trienios .•• •••
2 trienios
::: 11 septiembre
••• •••
3 trienios
1 octubre
••• •••
4 trienios
... 1 diciembre
••• •••
3 trienios ._ ...
5 trienios
junio
••• •••
10 trienios
:•:•.: 111 octubre
••• •••
enero
3 trienios .••
3 trienios
... 11 septiembre
.••
4 trienios ••• •••
••• 1 septiembre
2 trienios .••
... 1 noviembre
3 trienios •••
7 trienios
enero
enero
5 trienios
•••
julio
••• .•• 1
5 trienios 1
enero
••• •••
4 trienios ... 1•••
... 11 febrero
junio
6 trienios
.••
7 trienios
.••
junio
3 trienios
•••
1
enero
•••
3 trienios •• ••• 1.
::: 11 noviembre7 trieniqs •••8 trienios
1 octubre
•••
diciembre
3 trienios ..
4 trienios 1
enero
.•.
••• .
9 trienios ••• 1••• •••
10 trienios. • 1
marzo.•• •••
••
lo
•
4 trienios
... 1•••
5 trienios
...
1
5 trienios 1 febrero•
9 trienios 1 enero••• •••
enero
••• •••
5 trienios • • . 1•
2 trienios 1 i••• ••
7 trienios ... 1 enero
8 trienios ••• •••.•• 1 noviembre
9 trienios
•••
1 enero•••
2 trienios 1 diciembre•• •••
2 trienios•• ••• ••• 1 diciembre
1 trienio.••• ••• 1 febrero
10 trienios
•••
1 enero•••
8 trienios••• ••• ••• 1 enero
9 trienios••• 1••• • •
4 trienios ••• ••• ••• 1 n
agosto
5 trienios ••• 1
aeg
junio•••
2 trienios••. 1 marzo
2 trienios
••
•.• ••• 1 septiembre
2 trienios
••• •••
1 noviembre
5 trienios •••
•••
1 enero
6 trienios1••• ••• agosto
1968
191
1968
1968
198
1968
1969
1968
1968
1968
1968
1%8
1968
1968
1969
1968
1968
1969
1968
1968
1968
1967
1969
1969
1967
1967
1968
1958.
1967
1968
1968
1968
1967
1969
1967
1967
1969
1967
117
1967
1967
1968
1967
1958
1968
1959
1969
1967
1967
1967
1968
1969
1968
1967
1967
1968
OBSERVACIONES :
(1) Se conceden los trienios en esta cuantía hasta 1 de enero de 1969. A partir de esta fecha se aplica lo dispuesto
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2/69).
(2) Se le concede este trienio a partir de 1 de febrero de 1968, por ser la primera revista en que empezó a surtir
efectos administrativos a la fecha de su contratación.
(3) Tiene reconocida la antigüedad de 31 de marzo de 1955. La antigüedad del segundo trienio es la de 1 de enero
de 1961, y los efectos económicos, a partir de 1 de enero de 1963, fecha en la que empezó a surtir efectos su contratación.
La antigüedad y efectos del tercer trienio son a partir de 1 de enero de 1964, conforme a la antigua Reglamentación.
(4) Se rectifica en este sentido la concesión efectuada al interesado por Orden Ministerial de 19 de febrero de 1969
D. O. núm. 49), por ser ésta su categoría laboral efectiva y no la que por error se consignaba.
(5) Tiene reconocida la antigüedad de 8 de noviembred e 1956. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de di
ciembre de 1965, y los efectos económicos, a partir de 1 de octubre de 1968, primera revista siguiente a la fecha de
la Orden Ministerial 'Comunicada que, dispuso su contratación. La antigüedad, a efectos del cuarto trienio, es a partir de
1 de diciembre de 1968.
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LXII Sábado,
17 de mayo de 1969 Número 111.
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 2.160/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección
Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los suel
dos en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
C,abo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
'Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
Cabo Especialista
de Maniobra . .
de Maniobra ..
Artillero . . .
Artillero . .
Artillero . .
Artillero
Radiotelegrafista.
Radiotelegrafista.
Radiotelegrafista.
Radiotelegrafista.
Electrónico • • •
Electrónico .. •
Electrónico
Radarista
Radarista ad ea 0*
Radarista
Radarista
Radarista
Radarista • ..
Radarista • ..
Radarista
Radarista
Sonarista e* ea
Sona-rista
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico • •
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Escribiente .. •
Escribiente .. •
'Escribiente .. •
'Escribiente .. •
'Escribiente .. •
Escribiente
Escribiente .. •
1•■
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
• • a •
•• • •
• •
••
.•
••
••
• •
••
••
••
• •
••
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
••
••
• •
.•
•
••
••
••
••
••
••
• •
• •
••
••
••
• •
• •
••
• •
. .
• •
• •
•
Eliseo José Lojo Portela . . . .
Pedro Rodríguez García . . . . • •
Adolfo Sánchez Jaén . . . . . . .
Gerardo Fariña Milán .. .. ••
José Manuel Granda Vázquez . . .
José Nares Sirvent .. .. • . • . •
José C. Castellá Zaragoza . . . . • •
Antonio Salgado Calvo . . .. • •.
Rafael Terrón Blanco . . . . • • • • •
Lucio Trapote Sanzo . . . . . . . .
Antonio Fernández Saavedra •. ..
José L. .Galán Domenech . . . . . .
Ricardo Iglesias Domínguez .. . .
Eduardo Pascal Bel ... ... ... ..
Antonio Arcos Martínez . . . . .
Marcelo Figari Barranco . . . .
Juan García Romera .. ' . . .. •
Luis Parenta Longueiro . . • • • • •
Antonio Pereda Navarro .. .. ..
Rafael Pérez Moral .. .. . . • •
Francisco de la Rosa Serráno . . • .
Francisco Sendarrubias Marín . • •
José Manuel Carmona Venero ...
Francisco García Mesa . . .. . . .
Antonio Molina Alrnoguera . . .. •
Anacleto Martín de la Cruz . . • •
Francisco López Rodrigo . . . . .
José Santos Rubio . . . . .. .. ..
Eloy Fonfría Díaz . . . . • • • •
Luis Agudo García ... ... .
José Ramón
-
Castro Ares . . • •
Luis Feijoo Prados . . • . . . . .
Antonio Fernández Domínguez . .
César Gancedo Martínez . . . .
José Antonio López García . . .
José Matilla Alegre . . . . . . .. ..
Manuel Mayo Suárez . . . .
Francisco A. Menéndez Fernández
José Luis Rodríguez Conlés . . • •
José B. Rosique Molina . . . . .
José María Vázquez Lameiro
Juan Francisco Vázquez Vila .
Jesús Alvarez Rojo . . . . • • • .
Manuel Galán Rico . . . . • • • •
Emilio López Tárraga . . .. • • •
José F. Vila Varela . . . • .. • • •
Santiago Muñoz Sancho .. .. ..
Antonio del Río Rodríguez . • . . •
Juan R. Madera Míguez . .
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • •
• • •
• • • • •
• •
•
•
••• ••• • • •••
• •
• • • •
• • •
• •
I
• • • •
• •
••■• ••• ••111 ••• •••
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
•
• •
••••
• •
•
•
• •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orklen Ministerial núm. 2.161/69 (D). En
atención a los méritos contraídos por el personal dela dotación del buque-escuela Gloria, de la Armada
Colombiana, vengo en concederles la ,Cruz del Mérito
• •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2 500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
3.000 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
9.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.50G 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
noviembre
noviembre
mayo
noviembre
mayo
mayo
noviembre
noviembre
diciembre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
noviembre
noviembre
noviembre
mayo
mayo
noviembre
noviembre
mayo
noviembre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
noviembre
noviembre
febrero
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
mayo
mayo
noviembre
noviembre
mayo
noviembre
mayo
mayo
noviembre
mayo
mayo
mayo
mayo
1968
1968
1969
1968
1959
1969
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1968
1969
1969
1968
1968
1969
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1969
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1959
1968
1968
1968
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1969
••■••■•■■•■■•••••••••••••••/•~1~~01.1.
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío don Benjamín .Alzate Reyes.
De tercera clase.
Capitán de Fragata don Gilberto Rengifo Varón.-
De segunda clase.
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Cadete don Jairo Echeverry Agudelo.—De prime
ra clase.
Suboficial primero Contramaestre don Hugo Ro
dríguez Palacios.—De primera clase.
Madrid, 16 de mayo de 1969.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
(34'3)
Don Guillermo Foja Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 115 de 1%9, instruido
por pérdida de la Cartilla Naval del Inscripto de
este Trozo Juan Jesús Sande Blanca, folio 61 del
reemplazo .de 1955,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de El Ferro]. del Caudillo de 21 del pasado mes
de abril, ha sido declarado nulo dicho documento; in
curriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Muros, 5 de mayo de 1969.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
.R
'
1 (344)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que par decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 30 de abril
último, se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Navegación del inscripta del Trozo de Corme Ra
món Freijeiro Montáns, folio 38/61, que había sido
expedida por esta Ayudantía en 20 de marzo de 1%1 ;
incurriendo en responsabilidad la persona que ha
biéndola hallado no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Corme, 5 de mayo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Polo Serantes.
(345)
, Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 70
de 1969 de este Departamento Marítimo, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Rodríguez Gibaja,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 30 de abril del corriente
ario, se declara nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad la persa
na que lo pasea y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 7 de mayo de 1969.—E1 Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil mora,
(346)Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
• Marina, Juez instructor del expediente número 22
de 1969, instruido por pérdida del Nombramientode Segundo Mecánico Naval de José Antonio Fer
ríández González,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por 'decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 30 de abril del corriente
año, se declara nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega de él a la Auto
ridades de Marina.
Almería, 7 de mayo .de 1969.—El 'Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil Mora,
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 237 de 1969, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Manuel Piñeiro Ramilo,
del Distrito Marítimo de Vigo,
Certifico: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Almirante, Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fe
cha 30 de abril ide 1969, fue declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades .de Marina.
Vigo, 7 de mayo de 1969.—El Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor, Secundino Montañés
Loza.
LI
REQUISITORIAS
(116)
Ramón Sambade Formas°, hijo de Víctor y de
Juana, natural de Serres, partido judicial de Muros
de San Pedro (La Coruña), soltero, Marinero, de
veintitrés arios de edad, con domicilio en Valdegarcía
(La Coruña); encartado en la causa número 39 de
1969, por supuesta deserción mercante del buque Liar
na en el puerto de Nueva York (Estados Unidos);
-comparecerá en el término de treinta días ante el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Be
nigno Albores Gosende, juez instructor de la citada
causa, en la Ayudantía Militar 'de Marina de Avilés,
_bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
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litisca y captura de dicho encartado. que
ha de ser
puesto a disposición
de este Juzgado.
Avilés, 3 de mayo de 1969.—E1 Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Benigno
Albores Gosende.
(117)
Rafael Carballeira Nieto, hijo de José y de María,
nacido en La Coruña el ,día 8 de marzo de 1949, sol
tero, Marinero, domiciliado últimamente en La Co
ruña, Plaza de Mariñas, número 11, 5.'°, inscrito del
Trozo de esta capital, folio 9/69 de S. S. ; encartado
ea expediente judicial número 283 de 1969 por falta
grave de no incorporación a filas ; comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la fecha de publi
cación de esta Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor de dicho procedimiento, Capitán de Infante
ría de Alarina don Tomás Martínez Vázquez, con
destino. en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, bajo apercibimiento que de no efectuar su
presentación en el plazo citado será declarado re
belde.
La Coruña, 6 de mayo de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(118)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to alguno la Requisitoria contra Antonio Bayarri
Lluch, inscripto del Trozo de Vinaroz, del reemplazo
de 1963, natural de Benicarló (Castellón de la Plana),
soltero, Marinero, hijo de Antonio y de Rosa ; y que
fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
Castellón número 29, de fecha 7 de marzo de 1963 ;
Boletín Oficial del Estado número 710, de fecha 7 de
marzo de 1963, y DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 55, de fecha 5 de marzo de 1963.
Cartagena, 8 -de mayo de 1969. El Capitán de 'In
fantería de Marina, juez instructor, Isidoro Díaz Be
nítez.
(119)
Manuel Núñez Alvarez, hijo de Luis y de Emilia,
de veinte años de edad, soltero, Carpintero, natural
v vecino de San Miguel de Deiro-Villanueva ; encar
tado en expediente judicial por falta grave de no in
corporación a filas; comparecerá en este Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía•de Arosa en el plazo de treinta días, á contar desdela publicación de la presente Requisitoria, al objetode responder a los cargos que le resulten en el men
cionado expediente, advirtiéndole que de no compa
recer en el plazo señalada será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura 'del citado individuo, y, casa de ser habido, sea puesto a midisposición.
Villagarcía de Arosa, 9 de mayo de 1969.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco Sepúleda Arvez.
DIARIO OFICIAL
(120)
Pedro Caparrós Ruiz, hijo de Luis y de María, na
tural de Garrucha (Almería), soltero, Pescador, de
veinte arios de edad ; serias personales : cuerpo, me
diano ; ojos, pardos; cejas y pelo, castaño ; frente
y boca, regular ; color, moreno ; barba, redonda, y na
riz, afilada ; 'domiciliado últimamente en Barcelona,
calle San Ramón, número 22, 3.0; sujeto a expediente
por faltar a concentración para ingresar en el servicio
activo .de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días ante el señor Juez instructor, Alférez de
Navío de la Reserva Nava-1 Activa don Gabriel Vich
Martorell, Ayudante Militar de Marina de Garrucha,
para responder de los cargos que le resulten en el
aludido expediente, bajo apercibimiento de que de no
hacerlo será declarado rebelde.
Garrucha, 7 de mayo de 1969.—El Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor Ga
briel n'eh Martorell.
(121)
-fosé Olmo Muñoz, hijo de Juan y de María, natu
ral' de Sevilla, nacida el día 12 de diciembre .de 1931,
soltero, jornalero, tuvo su domicilio en Santa Cruz
de Tenerife, pensión "Cruz Verde" ; procesado en
la causa de esta jurisdicción número 140 de 1968,
instruida por el presunto delito de polizonaje a bordo
del buque italiano Calarossa; comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Juzgado Permanente de
la Base Naval de Canarias, -sito en la Comandancia
General (Plaza ,de la Feria), para responder a los car
gos que le resulten en dicha causa, bajo apercibimiento
que de no efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1969.
El Comandante, juez permanente, Bartolomé Guasch
Tu r.
(122)
Cristóbal Bautista González, hijo de Cristóbal y deConsuelo, natural de Las Palmas de Gran Canaria,
soltero, Capitán de la Marina Mercante, ,de treinta
v un años de edad, domiciliado en esta capital, calle
León y Castillo, número 176; procesado en la cau
sa número 57 de 1967 por un supuesto delito de abor
daje por grave negligencia ; comparecerá en el plazode treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el juez instructor, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa don José Martín Vilches,
Juzgado de la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 1969.El Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor, José Martín linches.
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(123)
Jacques Peter Rivencourt, súbdito holandés, hijo
de jacobes y de jonnefje, de veintitrés arios de edad,
vecino de Amsterdam (Holanda), domiciliado en la
calle Willen de Zwyrselaan, número, 83 ; procesado en
la causa número 22 de 1969 por lesiones producidas
con una lancha a motor en la playa de Calella (Bar
celona), el día 23 de agosto de 1968, a la súbdita es
cocesa Sally Ann Comeron ; comparecerá en el tér
mino de quince días ante el Juez instructor don •Eduar
do Matz Lafuente, sito en- la Ayudantía Militar de
Marina de Mataró, Avenida del Maresme, núme
ro 283, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, la busca y captura de dicho individuo, que ha
de ser puesto a disposición de este Juzgado.
Mataró, 12 de mayo de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Eduardo Matz.
(124)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente judicial número 403
de 1968, instruido por falta grave de no incorpora
ción al servicio de la Armada del inscripto del Tro
zo de Marín Evaristo López Pérez,
Hago saber : Que decretada la terminación "sin
responsabilidad" del referido expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 23 de abril último, queda anula
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da la Requisitoria de este Juzgado de fecha 9 de seP' tiembre de 1968, publicada en el DIARIO OFIcIAL DEIMINISTERIO DE MARINA número 211, correspondiente al día 16 .del mismo mes y año, en la que se llamaha al inscripto encartado.
Marín, 9 de mayo de 1969.--El Capitán de Corbta, juez instructor, Marcelino López Núñez,.
jw...•■■
(12Ventura González Domínguez, hijo de Ventura
y de Manuela, de .diecinueve años de edad, natural
y vecino de Olveira (Riveira), provincia de La Coruña, con su última residencia en Olveira, a quien se le
sigue por este Juzgado, expediente judicial núme
ro 251 del presente ario, por falta grave de no incor
poración al servicio de la Armada; comparecerá 1
el término de treinta días, a contar a partir de la publicación 'de la presente Requisitoria, ante don Ma
nuel Otero Crespo, Teniente de Navío y Juez ms.
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Santa
Eugenia de Riveira y del expresado expediente, bajoapercibimiento de que de no efectuarlo como se inte
resa será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura, y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de mi Autor
dad en el expresado juzgado.
Riveira, 12 de mayo de 1969.—El Teniente de Ni
vío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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